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Abstract
Biofilm formation abilities（BFA）of 78 Bacillus subtilis strains were evaluated by using a crystal violet staining method.  Ten
strains showed more than 20-fold higher BFA than that of a low-BFA control strain, 168trpC2.  Six strains showed almost the
same BFA as the control.  In addition, biofilm formation of the high-BFA strain was confirmed with a scanning electron
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